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saamme me allekirjoittaneet julkaista seuraavan kirjelmän:
»Kuopion läänin
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Wald. Sutinen
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läänin kaikille Kruununvoudeille, Kruununnimismiehille, Maist-
raatille, Poliisilaitoksille, Nurmeksen kauppalan Järjestysmie-
hille sekä Kunnallislautakuntain ja kuntakokousten Esimiehille.
Sittenkun Suomen Senaatin Sisäasiaintoimituskunta viime tammi-
kuun 19 päivänä tänne saapuneella sähkösanomalla oli pyytänyt minua
kääntymään rauhaa rakastavien kansalaisten ja järjestöjen puoleen järjes-
tyksen ylläpitämiseksi, ja saman kuun 28 päivänä saapuneella kirjelmällä
käskenyt antamaan suojeluskunnille, jotka yleensä tunnetaan valkokaartien
nimellä ja ovat muodostuneet hallituksen kehoituksesta, noudattaen sen
määräyksiä, kaikkea apua ja kannatusta, sekä maan sotavoimien Ylipäälli-
költä Mannerheimilta tänään tänne saapunut seuraavansisältöinen sähkö-
sanoma:
»Estääkseen punakaartien nimellä maassa olevien rosvoliittojen
aseistamista kehoitetaan jokaista, joka ei kuulu hallituksen laillistamiin va-
paaehtoisiin suojeluskuntiin, viipymättä jättämään hallussaan olevat aseensa
ja ampumatarpeensa kaupunkien ja maaseudun viranomaisille uhalla että
heidät muuten saatetaan lailliseen edesvastuuseen. Suojeluskuntiin kuulu-
mattomat henkilöt, jotka ase kädessä asettuvat maan laillisia suojeluskun-
tia vastaan, tulevat tuomittaviksi maan pettureina lain koko ankaruudella.
Kaupunkien ja maaseudun viranomaisia kehoitetaan valvomaan, että edellä-
mainittua käskyä tarkoin noudatetaan, minkä ohessa tätä sähkösanomaa
heidän toimenpiteestään on mahdollisimman laajalti lehdissäkin kuulutta-
malla levitettävä»,
kehoitetaan täten ylempänä mainittuja viranomaisia ja läänin väes-
töä ei ainoastaan ehdottomasti noudattamaan edellämainittuja määräyksiä,
vaan myöskin pikaisesti mitä laajimmassa määrässä levittämään tätä kierto-
kirjettä kaikkien kansalaisten keskuuteen.
Väinö Mielonen

